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INTRODUCCIO A LA HISTORIA DEL 
COLLEGI SAMA DE VILANOVA 
l LA GELTRÚ 
MVROVIDENCIA GARCIA I SEGARRA 
Aquest treball vol ser una petita pinzellada sobre la fundació del 
Co1,legi Sama, estudiant els precedents, motivacions i els primers 
anys de vida academica. 
També s'hi destaca la personalitat, capacitat de treball i gran activitat 
del seu primer rector, el P. Eduard Llanas. 

INTRODUCCIÓ A LA HISTORIA DEL COLeLEGI SAMA 
DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ 
ANTECEDENTS 
Si meditem sobre la historia del Col.legi Sama, ens adonem que 
aquesta no s'inicia en el rnoment de la seva fundació (per la generositat 
d'un rnecenes), sinó que és la resultant de molts anys de Iluita. 
Les persones de Vilanova tenien, de I'ensenyament, una idea molt 
clara i progressista; volien que fos gratuit i igual pera  totes les classes 
de la societat.(') És per aquest motiu que es fixen en els Escolapis, ja que 
seguien la idea de Sant Josep de Calasanc, d'escola pública. Actual- 
ment, escola pública és sinonim d'escola de I'Estat; en canvi, en aquells 
moments, escola pública significava: oberta a tothom i gratui'ta(*) (els 
escolapis no podien cobrar res per I'ensenyament). 
Tenim notícia que I'any 1791 ja s'intentava d'aconseguir un Col.legi 
dlEscolapis. Aquesta data ens arriba des de diferents fonts. 
El Sr. Virella ho confirma amb les següents paraules: 
"La idea que els pares Escolapis s'establissin a Vilanova venia de 
Iluny, tant així que ja en feia esment el senyor Francesc Papiol de Padró en 
un qüestionari que va emplenar I'any 1 790."(3) 
". . . sempre s'ha parlat del vilanoví Francesc Papiol de Padró.. . les 
referencies que ens n'han arribat s'extreuen de les respostes que dona a 
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la carta adrecada a I'oidor de I'audiencia de Barcelona, Francesc de 
Zamora, el 27 de novembre de 1790..."<4) 
Una carta que va escriure el P. Provincial, José Draper, al P. Vicari 
General de les Escoles Pies d'Espanya I'any 1876: 
". . . desde mayo de 1791.. . que se e~tablezca."'~) 
El Dr. Faubell dóna una llista de les creacions de centres escolapis 
que no es van poder fer: 
". . . peticiones de creación de centros que se presentan a las Escue- 
las Pías, y que éstas se ven obligadas a rechazar, unas veces por la 
situación de restricción de las autoridades o 'por prohibirlo las reales 
órdenes' o simples 'negativas regias'. ..; otras, por la escasez de personal 
escolapio, aunque ladocumentación aporta raramente lacausadel fracaso 
f~ndacional."(~) 
En aquesta llista, hi llegim I'any, la ciutat i província així com la 
documentació d'on ho ha tret. 
La  llista de fundacions frustrades des de 1739 fins a 1845 és d'unes 
1 OO. 
"De ello parece desprenderse una notable necesidad de escolariza- 
ción y una cierta confianza en que las Escuelas Pías eran capaces de poner 
remedio, en parte, a la falta o escasez de educación."<') 
Una altra font, la trobem a El Calasancio, any 11, 27 de setembre de 
1909, núm. 19. És un escrit d'En Teodor Creus i Corominas que titula 
"Unas páginas de historia local re t rospe~t iva" .<~)  
Sabem que durant aquests anys s'havien anat realitzant gestions, 
pero és en la sessió ordinaria de 14 de maig de 1853 que es pren més 
seriosament. En aquesta sessió els Srs. Marrugat i Parellada, que 
formaven part de la Comissió d'lnstrucció Primaria, exposaren que 
havien visitat I'antic Hospital per tal de traslladar-hi les escoles gratu'i'tes 
d'instrucció primaria, i fer palesa la seva idea de deixar les escoles al lloc 
on eren per poder destinar I'edifici de I'Hospital per a institut de segon 
ensenyament. 
"Invitando al efecto a los ilustrados Padres de las Escuelas Pías, para 
que se sirvan desempeñar las diversas asignaturas que deberá compren- 
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der; que es palpable y manifiesto el beneficio y provecho que su adopción 
resultaría a este crecido vecindario." 
També van manifestar que tenien en compte el paper tan important 
que hi juga la part economica, pero que es podia mirar de superar ". . . ha- 
ciendo un llamamiento a los padres de familia.. .", i que aquest sacrifici 
no seria res si el comparem amb el 
". . . que se veían precisados a efectuar cuantos tienen que enviar sus 
hijos lejos de sus casas para procurarles la instrucción de que se ocupan." 
"El Ayuntamiento aplaudió el pensamiento, y acogiéndolo con satis- 
facción, ofrecióse a secundar el proyecto por cuantos medios estuviesen 
a su alcance."(g) 
L'edifici de I'Hospital "antiguo" o de Sant Antoni, on funcionava una 
escola de nens, es trobava al carrer Estudios, número 3. 
A la sessió municipal del dia 2 de juny de 1859, s'entra en discussió 
per trobar el mitja millor i més estable de cara a establir el segon 
ensenyament i s'arriba a aquesta conclusió: 
". . . y se acordó como forma mas ventajosa economica y estable el  
establecimiento de un Colegio de P. P. Escolapios; enseguida acordaron 
de nombrar una comision de los S.S. presentes, que en union con la de 
lnstruccion Publica lleve adelante lo acordado en esta.. ."(lo) 
La necessitat d'un col.legi de Segon Ensenyament es feia cada dia 
més palesa. Es varen realitzar moltes gestions, pero, davant de la 
impossibilitat que aquests vinguessin per falta de personal, es va 
encarregar I'ensenyament a una empresa privada, que va ser la que va 
atendre el Col.legi subvencionat per I'Ajuntament. Aquest Col.legi va ser, 
en primer Iloc, el "Colegio de Villanueva y Geltrú", després va canviar de 
nom i es va dir de "San Luis Gonzaga" i, més tard, el "Colegio Libre de 
Segunda Enseñanza". Aquest Col.legi estava ubicat en el que havia fet 
construir En Tomas Ventosa i Soler, que es deia "Escuelas Gratuitas de 
Ventosa". 
Disposava de bons professors, un reglament intern, laboratoris de 
química, museu d'historia natural, gimnas.. .(")  
Malgrat tot, aquest Col.legi tenia problemes economics, perque, 
encara que disposava d'una subvenció de I'Ajuntament, no li arribaven 
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Vkta general de les Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú. 
Facana principal del col.legi des de la rambla Sama. 
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Facana posterior 
Vista del pati posterior i facana lateral. 
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els diners, ja que havia de tenir un tant per cent d'alumnes gratuits. Per 
altra banda, no entenien aquests problemes, ja que pensaven que si 
venien els escolapis tothom tindria I'escolaritat gratuita. 
Aquest malestar va provocar que, en acabar el curs academic de 
1865, el Rvd. Surroca es presentés al consistori i dimitís dels seus 
carrecs d'empresari i director, perque estava cansat. 
". . . de tantos vaivenes i de la campaña que se venía haciendo para 
la venida de los P.P. de las Escuelas Pías."(12) 
De les gestions que s'anaven realitzant, en tenim constancia a 
I'Arxiu de I'Escola Pia de Catalunya, on es conserven les cartes, gracies 
a les quals sabem que van ser nombroses les reunions, comissions de 
pares, viatges.. . 
Fins i tot, per demostrar aquest ambient, podem pensar en el 
Col.legi Ventosa, que és on s'impartia el Segon Ensenyament. Popular- 
ment, hom el coneixia com el Col.legi dels Escolapis, almenys d'aquesta 
manera ho llegeix I'alumne Jorge Puig en el seu discurs de salutació al 
P. Tomás Viñas, Preposit General de les Escoles Pies: 
". . . aún antesde fijar éstos su residenciaen lavilla, sedabael nombre 
de colegio de P.P. Escolapios al más importante de sus centros docen- 
t e ~ . . . " ( ' ~ )  
El fet d'anomenar aquest col.legi com a "Col.legi dels Escolapis" va 
provocar que aquest carrer (continuació del de Sant Gervasi) es cone- 
gués com a "Carrer dels Escolapis" anys abans que ells arribessin aquí. 
Com ja he comentat abans, els escolapis arriben a Vilanova el dia 
13 d'agost de 1877, i a aquest carrer se li dóna el nom oficial a la sessió 
municipal del dia 1 d'abril de 1876, com podem veure, un any i 4 mesos 
abans.(14)També trobem aquest nom al projectede fundació del Col.legi.(15) 
Set anys abans de la seva arribada, el llegim a ['Acta Municipal de la 
sessió del dia 6 de desembre de I'any 1870, en la qual es va acordar la 
divisió per districtes o col.legis electorals per les proximes eleccions. Al 
districte tercer, hi consta el carrer   es col apio^".(^^) 
El Calasancio ho comenta de la següent manera: 
"... antes de fijar éstos su residencia en la villa ... el nombre de 
Escolapios esculpido estaba en marmórea lápida, dando nombre a una de 
SUS perfiladas calles."(17) 
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El cas curiós és que el Col.legi que va donar En Tomas Ventosa no 
volia que fos per als escolapis, d'aquesta manera ho expressa la Cronica 
del Col.legi Sama, que va escriure el P. Bordás, referint-se a una de les 
cartes d'en Tomas Ventosa: 
"... advierte que de ninguna manera quiere que sus bienes pasen a 
manos del Altar ni del Trono, Isabel 2%."(18) 
A pesar de tot, aquest va ser el Col.legi on els Escolapis es van 
instal.lar provisionalment en arribar a Vilanova, gracies a les gestions de 
Na Rafaela de Torrents e Higuero, viuda d'en José Sama i Mota, com a 
mare i, per tant, representant legítimad'en Salvador Sama i de Torrents, 
en compliment del testament d'en Salvador Sama i Martí, Marques de 
~ a r i a n a o . i ~ ~ ) *  
El dia 13 d'agost del 1877 arribaren a Vilanova el P. Draper, 
provincial, i el P. Eduard Llanas, que sera el primer rector. El dia 23 
d'agost d'aquest any es posa la primera pedra al nou edifici i comencen 
les classes del curs 1877-78, provisionalment, al Col.legi Ventosa. 
La cornunitat es traslada al Col.legi Sama el dia 24 de setembre de 
1879 i se celebra la primera m i s ~ a . ( ~ ~ '  
L'EDIFICI 
Aquest edifici va ser el primer que van tenir els Escolapis a Cata- 
lunya i fou constru'it exprés pera col.legi, pensant en totes les condicions 
higieniques i pedagogiques.(") 
Quant a I'edifici constru'it per Sama, crida I'atenció que no hi ha una 
gran església al seu costat, característica típica dels Escolapis, ja que 
aquesta era I'única font d'ingressos donat que, per I'ensenyarnent, no 
cobraven res. A Vilanova només hi ha una petita capella, aixo és a causa 
del fet que quan van venir a Vilanova estaven molt bé, car entre el llegat 
Sama més I'aportació de I'Ajuntament no necessitaven res(22) (encaraque 
després I'Ajuntament no va complir el que havia promes). 
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Laboratori de física i museu d'historia natural. 
Classe de dibuix. 
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Pavelló exterior de gimnastica. 
Biblioteca. 
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Aquest edifici comptava amb gabinets de física i química, museu 
d'historia natural, gimnas, aula de dibuix, aula de música, sala d'estudi, 
menjador i, més tard, un observatori meteorologic. 
MATERIAL 
El Col.legi estava molt ben equipat, ja que va portar el del Col.legi 
Ventosa, més el que I'Ajuntament proporciona i el que el Sr. Sama havia 
fet enviar des de Cuba (alguns armaris encara ho són). 
Aquest material pedagogic va ésser premiat amb una medalla a la 
perfecció a I'Exposició Regional de 1 882.(23) 
El Col4egi també gaudia de 2 patis, un d'hivern que dóna al sud i un 
altre d'estiu que dóna al nord. En aquests patis, en un principi, hi havia 
arbres fruiters i verdures, pero, amb el temps, es van haver d'eliminar per 
convertir-los en patis de joc. 
MILLORES 
Són importants les millores realitzades pels Escolapis un cop al 
col.legi. ES interessant el gimnas que es va construir el dia 1 de febrer del 
1881. Estava forrnat per 14 pilans de totxo, que aguantaven directament 
la teulada. Tenim entes que aquest gimnas va estar funcionant prop de 
50 anys. 
També tenim I'observatori meteorologic estrenat el dia 1 de maig de 
1886. Aquest observatori va donar, durant rnolts anys, informació al Diari 
de Vilanova. 
Pero la millora més interessant va ser I'arnpliació de I'ala nord-est, 
acabada I'any 1884. La cornunitat, sota la direcció del P. Llanas, es va 
endeutar pero ho va tirar endavant, jaque la seva fita era impartir, també, 
el primer ensenyament, que no cabia a I'edifici donat per Sama.(24) 
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Sala d'actes. 
Oratori dedicat a Sant Josep de Calasanq consagrat el 10 de marq de 1890. 
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PEDAGOGIA 
Quant a la pedagogia, podem pensar en una educació practica i 
cristiana,(") seguint el seu lema "pietat i Iletres". 
Els examens acostumaven a fer-se cada mes i el P. Rector els 
presenciava. També, a finals de curs, es realitzaven examens p ú b l i ~ s . ( ~ ~ )  
Es donava molta importancia als premis i a les exposicions de 
treballs. 
Pel que fa a la vida cultural, es realitzaven festes dramatiques, 
literaries, literario-musicals, religioses i sempre tenien un marcat objectiu 
pedagogic, ja que es procurava que els nens aprenguessin a parlar en 
públic i a saber-se expressar. 
En un discurs donar pel P. Ramon Comapla, en una festa de final 
de curs, llegim que s'atorga més importancia a I'educació que a la 
in~trucciÓ.(~~) 
Un cas especial és el del primer rector, P. Eduard Llanas, el qual 
només arribar a Vilanova s'integra de manera sorprenent a la vida 
cultural de la Vila. A partir d'aquest moment el trobem en totes les 
activitats que es porten a terme. Va ser membre de I'Ateneu de Vilanova 
i va ser-ne escollit president en el moment difícil de la fusió dels dos 
ateneus existents, I'Ateneu Obrer i el de la burgesia. Fou membre 
fundador de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer; adhuc es diu que el 
lema de la Biblioteca que hi ha esculpit a la porta "Surge et ambula" va 
ser idea s e ~ a . ( ~ ~ )  També va ser un dels membres organitzadors de 
I'Exposició Regional de 1882. 
Van tenir molta importancia les conferencies que va donar a 
Barcelona, les quals van tenir molt exit. Aixo no obstant, atorgava un tant 
per cent del merit als vilanovins queja I'havien escoltat i animat, car les 
conferencies de Barcelona eren repetició de les que havia ofert a I'Ateneu 
de Vilanova. 
". . . Esta entusiasta aprobación que mis conferencias del Ateneo 
merecieron a todos vosotros, me determinó a aceptar las de Bar~elona."~'~~ 
A la Biblioteca-Museu Balaguer es guarda un album-homenatge 
realitzat pels membres de I'Ateneu. 
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Com a conclusió, podem pensar que hi havia una obsessió per part 
d'algunes persones de Vilanova pel fet de la vinguda dels pares de 
I'Escola Pia. Per una banda, era atraient per als membres de la burgesia, 
per tal de no sofrir la separació dels seus fills i les despeses de tenir-los 
estudiant a fora i ,  per altra banda, també interessava a les persones més 
pobres perque tindrien, així, la possibilitat de cursar uns estudis que no 
haguessin pogut aconseguir. Podem concretar dient que el poble de 
Vilanova volia una escola gratuita i igual pera totes les classes de la 
societat. 
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y Geltrú. Arxiu del Col.legi Sama, escrita I'any 1928. 
FONTS 
- Arxiu Municipal de Vilanova i la Geltrú. 
Actes Municipals de I'Ajuntament. 
Actes de la Junta Municipal dlEnsenyament Primari. 
Carpeta dlEducació. 
- Biblioteca-Museu Víctor Balaguer a Vilanova. 
Fonts de I'Ateneu. 
Actes de les sessions de I'Ateneu. 
Cartes.. . 
- Hemeroteca de la Biblioteca-Museu V. Balaguer. 
- Biblioteca Víctor Balaguer. 
El Diari de Vilanova. 
- Arxiu de la Universitat Central de Barcelona. 
Expedients dels Col.legis. 
- Arxiu del Col.legi Sama de I'Escola Pia a Vilanova. 
- Arxiu de I'Escola Pia de Catalunya a Barcelona. 
- Arxiu privat d'en Jordi Torrents a Vilanova. 
- Arxiu fotografic "Antany" d'En Xavier Virella i de Na ~ " e l s  ~ n g e l s  Rafols. 
- Arxiu de Na Tina Escofet a Vilanova 
Fotografies extretes de I'Album Fotográfico del Colegio Samá - 
Escuelas Pias de Villanueva y Geltrú. Dedicado al R. P. Rector S. Juan 
Bm Colomer en su fiesta onomástica por la sección de alumnos Pensio- 
n i s t a s ~  Encomendados. Año 1904, conservat a I'arxiu del Col.legi de les 
Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú cedides per Antoni Piña i Batllevell. 
